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S x e g h e ő  V i l m a
Q&ry J & e fe e f  amagy. ki r
ven cl égfellépte
I I B R I C Z 1 SI
Folyó szám 175.
Szombaton, 1899. évi
VÁROSI SZIIRÁZ
Bérlőt 114. szám C.
márczius hó 2 5 - é n ,
Szegheő Vilma és Odry Lehel búcsú felléptéül
■ U l Z Z D t
Opera 2 felvonásban. Szövegét <'s zenéjét írta: Leoneavallo R. Fordította: Radó Antal,
S z e g h e ő  Vilm a,. 
Karaes Imre.
N e d d a  (a színpadon O o lo m b m a ) ,  
komédiásnö —  —
Oanio (a színpadon P agjiaooio), 
a társaság feje —- —
Tonio, a bamba (a színpadon Taddeo),
komédiás —  —  — Odry Lehel.
F ep pe (a színpadon A rleochino), komédiás — Kállay Lujza. ^
A darab Calabriában történik, Monfcaltó mellett, Nagy
S Z E M É L Y E K :
Silvio, pér
I ^
— — .— Rubos Árpád.
—  — Bartha István.
— — — Szentes János.
Egy asszony — — — Kovács Fánni.
Egy leánya — — — Makrayné.
Dudások, mu'atozók, legények, leányok stb.
boldogasszony napján. Idő: jelenkor, 1865 és 1870. közt.
ssiiLlxi.t €3m m M . m m .«,
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *Ü9il
Esti pénztárnyitás 6, as előadás kezdete vége 9 l|, érakor.
Vasárnap, rnárcz. 26-án két előadás:
d élu tán  3 érakor le szá llíto tt  h e ly á r a k k a l:
A z  uj h o n p o lg á r .
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban.
este  7 Va órakor rendes h e ly á ra k k a l bérletszün etben  
Ú JH Á ZI E B E  a N em zeti sz ính áz ta g já n a k  eleő vendég-.
fellép téü l;
A czigány.
Eredet i  népazinuüi  3 felvonásban.
E lő k é s z ü le te n : A  B o lo n d . Rákosi és Szabados nagy operettej.;. Dr. P a p i. Bohózat. C s a lá d i  ö röm . Vígjáték. H á z i  b ő k e . Víg­
játék. T r& v ia ta . Opera.
(Bgm) Komjáthy János, igazgató.PebrtczeHf 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 359.
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